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narodna umjetnost 19 (1982)
nam istnazivaca ciji se rezultati ra-
da i uz modern a tehnicka pomaga-
la jedva mogu doseCi.
Nives Ritig-Beljak
Ballads and Ballad Research. Selected
Papers of the International Conference
on Nordic and Anglo-American Ballad
Research, Edited by Patricia Conroy,
University of Washington, Seattle 1978,
268 str.
Ovo izdanje obuhva6a 24 referata
o baladama i istrazivanju balada,
odrzanih u Seattlu (Washington)
1977. g. Tamosnje sveuciliste pota-
klo je ovaj znanstveni skup, koji se,
sudeei po objavljenim prilozima,
bavio istrazivanjem porijekla bala-
da, baladama kao usmenom tradici-
jom, jezikom ba1ada, motivima i te-
mama balada, sakupljanjem i klasi-
fikacijom balada te povijeseu i na-
sljedivanjem balada. Ove raznovrs-
ne i vrlo strucno obradene teme ni-
su upueene sarno poznavaocima
nordijske i angloamericke knj,izev-
nosti i folklora, vee je to vrlo sa-
ddajan materijal za sve kompara-
tiviste. Nekoliko priloga seze i u
krug spanjolske usmene knjizevno-
sti.
Referat D. Colberta Danska bala-
da 0 zeni u sjenici govori 0 izvor-
nom tipu grupe balada koje je autor
zbog karakteristicnog pocetka izdvo-
jio i nazvao baladama 0 zeni u sje-
nici. Autor prepoznaje u danskoj
usmenoj poeziji cetiri motiva koji
variraju u toj grupi balada, slicnih
francuskim chanson d'histoire, pa
postavlja pitanje utjecaja te fran-
cuske balade na dansku usmenu ba-
ladu.
A. Bohnet diskutira 0 srednjovje-
kovnoj plesnoj pjesmi A l'entrade
del tens dar (mogli bismo je nazva-
ti i francusko-engleskom dvorskom
pjesmom) i jos nekim oblicima koje
istrazivac.i obicno nazivaju balada-
rna. V. Olason daje sazet prikaz ba-
lada i romanca srednjovjekovnog
Islanda. Prvi zapisi tamosnjih bala-
da potj ecu iz 17. st.
S. F. D. Hughes govori 0 srodstvu
medu pojedinim zantovima. island-
ske usmene poezij,e (rimur, manson-
gur i dr.).
D. Ward pokusava u svom refe-
ratu PodrijetLo balade: gradska ili
seoska lokacija socioloskim pristu-
porn osvjeziti stari problem vezan
uz podrijetlo balada. Polemizira s
Vargyasovim stavom 0 baladi kao
kreaciji francuskih seljaka u cetr-
naestom stoljecu.
U okviru tern a 0 usmenoj tradi-
ciji E. Richmond govori 0 baladnom
sroku i ponovnoj kreaciji balada.
H. O. Nygard daj,e pri10g 0 rekolek-
cioniranoj zbirci balada gospode
Brown (originalna zbirka je iz 18.
st.).
Zanimljiv i nadasve moderan pri-
log Suzanne Petersen g,ovord 0 kom-
pjutorskoj analizi mehanizma us-
menog prenosenja poezije, na pri-
mjerima iz spanjolske usmene knji-
zevnosti.
O. R. Ochrymowicz javlja se pri-
logom Usmena kompozicija i um-
jetnicka sloboda u tradicijskoj poe-
ziji Spanjolske.
Njemacki istrazivac danskih bala-
da O. Holzapfel drzi referat Skan-
dinavski narodni! baladni simboli,
epske formule i verbalna tradicija.
W. E. H. Nicolaisen pokusava od-
govoriti na pitanje koliko je grada-
cijsko ponavljanje gradacijsko. Ri-
jec je 0 usmenoj tehnici tih anglo-
-americkih »incremental« balada.
D. W. Foster posvecuje svoj refe-
rat zavrsnom stavku u ranoj spa-
njolskoj baladi. J. D. Niles u prilo-
gu Tradicijska balada i njena ma-
ska govori 0 razv.oju balade Tam
Lin (Child 39).
Nabrojit eu i priloge iz odjeljka
o motivima i tematici balada. Elea-
nor Long anali:zira americku baladu
Mladicu, ein~ mi se da umire§.
R. D. Renwkk g.ovori 0 baladi
Smioni ribar, koja mu pruza mo-
guenost da upozori na nekoliko sim-




Sandra Ballif otkriva .arturijanski
ostatak (mozda tocnije relikt) u jed-
noj apalaoijskoj besmislenoj (»non-
sens«) baladi.
L. Vargy.as, poznati madzarski
strucnjak za usmene balade, izdva-
ja dvije reprezentativne zbirke ba-
lada: Danmarks gamle Folkeviser
(DGF) i Childovu The English and
Scottish Popular Ballads (Child) i
promatra ih kao izvoriSta pri odre-
divanju baladnog zanra.
Refer.at S. G. Armisteada glasi
Menendez Pidalova zbirka spanjol-
skozidovskih balada 11njezina vaz-
nost za panevropska istrazivanja
balada.
B. Beatie izlaze a ujedno i pred-
laze funkcionalni sistem klasifika-
oije balada (referat nosi naziv Tra-
dicija strukture i struktura tradi-
cije).
IstraZiv,aci spanjolske usmene
knjizevnosti naci ee nov potieaj u
refel1atu Ruth Webber Prologomena
uz .studij narativne strukturfl his-
panske balade. E. Sonderholm go-
vori 0 znacenju najstarijih rukopisa
danskih balada za datiranje balad-
ne vrste.
Prilog K. 1. Hildemana govori 0
odnosu historij.e i historijskih bala-
da (na primjerima iz skandinavske
grade). Referat Anneli Apslund gla-
si Metamorfoza finske balade (to je
ustvari sazet i vr10 cjeloViit prika:.r
razvoja finske balade). Na kl1aju,
sarolikosti problema ovog skupa
pridonosi i nov komparativni pl'lilog
R. L. Wrighta Skandinavski, nje-
maeki, irski, engleski i skotskil emi-
grantski napjevi: nekoliko uspored-
bi.
Iz referata se vidi da kljuoni pro-
blemi vezani uz studij balada jos
uvijek dovoljno poticu istrazivace
na trazenje noy,ih rjesenja (tako pi-
tanje porijekla i sirenja balada, od-
nos usmenog i pisanog oblika, pi-
tanje stila halada i klasifikacije).
Ta kvaliteta u analizi sigurno je i
odraz cinjenice da balada zauzima
l'eprezentativno mjesto u ranoj fazi
folkloristike a i danas okuplja ve-
lik broj specijaliziranih strucnjaka,




von Bohdan Mykytiuk, Die Marchen der
Weltliteratur, Eugen Diederichs Verlag,
Diisseldonf~Koln 1979, 286 str.
Ovaj je izbor ukl1ajinskih prica
zamislj-en kao antologija koja hi
stranom citaocu, u prvom redu nje-
mackom, pruzila povijesni ~ geo-
grafski pr,esjek ukrajinskih prica,
njihov specifioni kolorit, ali i da-
nasnju pripovjedacku situaciju. Vr-
10 velik i bog.at kompleks ukrajin-
skih prica, sa svom svojom vise-
slojnoseu i originalnoseu materijala,
gotovo se uvijek dovodio u vezu sa
susjednim ruskim materijalom i ne-
minovno su se nametale komparaci-
je, najcesoe na stetu ukrajinskog.
Nairne, veo je 1834. goddne Ismail
1. Sreznevski pisao da ukrajinske
price nisu tako pr.avilne po svojim
formalnim obiljezjima kao ruske
(formulni poceci i zavrseci, trocla-
nost radnje i s1.), vee da su mnogo
jednostavnije, da dm j,e jezik obi-
can, da su sklonije improvizacijama
i bogatoj fantaziji. Te je razlike
Savcenko tumacio i razlicitim kon-
tinuitetom pripovjedacke tradidje
u Ukrajinaca i Rusa. Ruskim su
pricama naime jos u 17. st. defini-
tivan cvrst oblik davali profesional-
ni pripovjedaci, dok su ukrajinske
imale drukciju povijest.
Postojanje Lolklorne price kao
knjizevne vrste moze se u Ukra-
jini posrednim putem dokazati vee •
iz vremena prvih pisanih spomeni-
ka. Autor navodi brojne dokaze 0
nje~inu postojanju vee od 10. st.,
dakle iz doba Kijevskog earstva, pa
sve do 20. st. U tih deset stoljeea
pr,ostorom Ukrajine prosli su Mon-
goli, vladali BU litavski knezovij
sesnaestim stolj,eeem dominiraju po-
10nizacija i nastojanje da se ukra-
jinska crkva pripoj,i rimskoj crkvi
s jedne strane, te prodor Tatar,a j
Turaka s Krima s druge strane.
